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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Manuel Macias y Casado, Capitán general del
Norte, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que cese en
el cargo de su ayudante de campo el comandante de Caba-
lleria D. León Sanz y Peray.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán generll,l de la l3e~ta región.
• '0
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi.
nisterio con fecha 5 del corriente mes, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar al general de brigada D. Fernando de
Vivar y Gazzino, para que traslade su residencia en situación
de cuartel, desde Vitoria á San Sebastián (GuipÚzcoa).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1901. .
.WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
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SECOIÓN DE CAJ3ALLEnÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ji1- eursó á .esta
Ministerio en 18 de abril último, promovida por el segundo
teniente de Caballeria (E. Ro), afecto al regimiento de Ma-
drid núm. 1, D. Martín Castillo Quesada, en súplica de que,
para los efectos de retiro, se le conceda la mitad del tiempo
servido enCuba como sargento reengauchado, el Rey(q. D.g-.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado p0r el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 de junio próximo pasado, ha tenido á bien conceder
al interesado, para dichos efectos, el mencionado abono de
la mitad del tien;tpo transcurrido desde 19 de julio de 1889,
fecha de la ley de pases á Ultramar, hasta e14 exclusive de
marzo de 1895, en que empezó á devengar mayor abono de
tiempo en concepto de campaña, ó sean 2 años, 9 meses y 22
dias, con sujeción á lo dispuesto en la real orden circular de
16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•




Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E~ de.12 4ejun~.o
ültimo, relativo al aumento de oficiales Ytropa de la com-
pañia de Aerostación durante. el periodo de escuela prác-
tica. teniendo en cuenta la necesidad de la tropa para la ma-
niobra del globo cOlneta ! la gran conve?i.encia de que loa
oficiales practiquen este.lllteres~nteservICIO y puedan cono-
cerse los que tengan aptItud fislCa para él, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer:
1.0 . Se destinarán á la compañia de Aerostación, en con-
cepto de agregados durante los meses de agosto á diciembre,
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inclusive, un sargento, dos cabos y 19 soldados del segundo
regimiento de Zapadores Minadores, y uu sargento y nueve
soldados del batallón de Ferrocarriles, verificándose la incor-
poración de esta fuerza el 1.0 de agosto próximo, y haciendo
los viajes de ida y regreso por ferrocarril y cuenta del
Estado.
2.° De cada uno de los cuatro regimientos de Zapadores
Mir adores, del regimiento de Pontoneros y de los batallones
de Telégrafos y Ferrocarriles, se destinará á la compañia de
Aerostación un primer teniente, á ser posible voluntario, y
de no haberlo, elegido por el jefe de la unidad respectiva.
permaneciendo los siete primeros tenientes que en total re·
sultan, los meses de septiembre y octubre en la escuela prác-
tira de dicha compañia; incorporándose, por consiguiente, á
ella en 1.0 de septiembre próximo, y haciendo el viaje de
ida á Guadalajara y de regreso á sus destinos por cuenta del
Estado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Beñores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y se~ta regiones y OrdeUlldQl de pagos de Guerra.
• '0
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el. presupuesto
para la adquisición de bicicletas, con destino á los cuerpos
de rnfanteria y sección de ciclistas del batallón de Ferro-
carriles, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
18 del mes próximo pa~ado, y disponer que su importe, de
20.000 pesetas, sea cargo á los créditos del material de rnge.
nierol'l en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 8, de julio de 1901.
WEYLER
SEñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
-.-
smCCIÓN DE CTJ'ElU'OS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la
comandancia de Salamanca, D. Francisco Fernández Rodrigo,
en súplica de que se le abone para los efectos de retiro, la
mitad del tiempo que sirvió en Cuba en clase de sargento
reenganchado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del anterior, se ha servi-
do disponer que al interesado se le abone, para los efectos
de retiro, la mitad del tiempo servido en Cuba en las condi-
ciones expresadas, ó sea desde el 19 de julio de 1889, fecha
de la ley que estableció dicha ventaja, hasta el 23 inclusive
de febrero de 1895, con sujeción á lo que preceptúa la real
orden de 16 de noviembre de 1896 (C. L. nÚm. 316).
De ·re~l orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gperra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto ti la
comandancia de la Coruña, D. José del Río Martínez, eú sú-
plica de que se le abone, para los efectos del retiro, la mitad
del tiempo que sirvió en Cuba en clase de sargento reeligan-
chado; teniendo en cuenta que el empleo de sargento, obte-
nido por el recurrente en 31 de julio de 1891, lo fué sólo de
lostercios de Cuba, sin que le correspondiese aquél en la
escala general del cuerpo, hasta el 21 de diciembre de 1895,
en cuya fecha se hallaba ya disfrutando mayor abono en
concepto de campaña, que según lo declarado en la disposi-
ción 13.a de la real orden circular de 7 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 175), anula los otros abonos que pudieran'
corresponderle, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo s.upremo· de Guerra y Marina en 20 del mes anterior, se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la Guardiá Civil CE. R.), afecto á la
comandancia de la Coruña, D. Manuel Núñez Ayerbe, en sú-
plica de que se le abone, para los efectos de retiro, la mitad
del tiempo que sirvió en Cuba en clase de sargento reengan-
chado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 20 del mes anterior, se ha servi-
do disponer que al interesado se le abone, para los efectos
de retiro, la mitad del tiempo servido en Cuba en las condi-
ciones expresadas, ó sea desde el 19 de julio de 1889, fecha
de la ley que estableció dicha ventaja, hasta el 20 de enero
de 1891, en qU6\ embarcó para regresar á la Peninsula, con
sujeciÓil á lo que preceptúa la real orden de 16 de noviem-
bre de 1896 (C. L. núm. 316).
De. rel:\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general d~ la Guardia Civil.
....-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la co-
.mandancia de León, D. Celestino Alonso Prieto, en súplica de
que se le abone, pal"a los efectos de retiro, la mitad del tiem-
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po que sirvió en Cuba en clase de sargento reenganchado;
teniendo en cuenta que el empleo de sargento obtenido por el
recurrente en 1.0 de mayo de 1891, lo fué sólo de los tercios de
Cuba, sin que le correspondiera aquél en la escala general del
cuerpo hasta e121 de mayo de 1895, en cuya fecha se halla·
ba ya disfrutando mayor abono en concepto de campaña,
'que según lo declarado en la disposición 13.a de la real
orden circular de 7 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 175),
anula los otros abonos que pudieran corresponderle, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha servido des·
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de juliQ de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.lde fecha 12
del mes anterior, en el que participa haber dispuesto que el
primer teniente de la comandancia de la Guardia Civil de
Albacete, D. Luis Marinas Sanchiz, pase a sitnación de re·
emplazo por enfermo, desde la revista del mes de junio pró.
ximo pasado, por hallarse comprendido en la real orden
circular de 18 de abril último (D. O. núm. 85), el Rey
(q. D. g.), Y en su lilombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente de la Guardia Civil de
la comandancia de Málaga, D. José Valero Barragán, la Reina
Regente del Reino, ,en nombre de su Augus~o Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de re·
emplazo, con residencia en Granadal por el término minimo
de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 d~ julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de. pagos de Guerra.
-
-RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 11 del mes
próximo pasado l en el que participa haber autorizado al pri.
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mer teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la coman,
dancia de Madrid, D. Laureano Pardo Vico, para que fije su
residencia en Zaragoza, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; disponiendo, al propio tiempo, que el
mencionado oficial quede afecto á la comandancia de la.
Guardia Civil de Zaragoza, para la reclamación y percibo de
sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil, Capitán géne..
ral de la quinta región y Ordenador de págos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. de 20 de junio
próximo pasado, en el que participa haber autorizado para
residir en Ceclavin (Cáceres), al segundo teniente de Carabi-
neros (E. R.), D. Sebastián Pavón Gontález, afecto á la ca..
mandancia de dicha provincia, el Rey (q. D. g.), Y en 'su
nomJ:>re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.
De real orden· lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Carabineros.
RE'l'lROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á.
este Ministerio con fecha 20 del mes próximo pasado la
Reina Regente del Reino, en nombre' de su Augusto Hijo
el Rey eq· D. g.), ha tenido á bien disponer que el ca..
rabinero Lorenzo Palomares Casado cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de Algeciras, á que pertenece
y pase á situación de retirado, con re¡¡idencia en La Girond~
(Orense); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 d~
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisiOllal 'de 28'13
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue..
rra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioS..
Madrid 8 de julio de 1901.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~,GtlerraJ ;Mari..
na y Capitanes generales de la segunda y octava reglones.
SUELDOS, HABEREs -YGRATiFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caballe-
ria (ID. R.), D. Miguel Escohar Miranda, en súplioa de abono
de la paga del mes de febrero de 1899; teniendo en cu~nta
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que el interesado pasó á bordo la revista del mencionado
mes, siendo esta paga, según real orden de 3 de mayo de
1899 (D. O. núm. 99), y la de marzo siguiente, las que de-
bieron servir para compensar las de navegación; que al
hacerle este abono se le descontó el importe de las pagas co-
rrespondientes á los meses de marzo y abril, no obstante
que no percibió la del mes de febrero anterior, el Rey (que
Dios gúarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que la paga del mes de
abl'il de 1899, indebidamente descontada, se le reclame de
nuevo por el habilitado del cuerPo ó clase en que entonces
tuviera· su destino, formulando adicional al ejercicio cerra·
do de 1898·99, cón caracter preferente, como caso de relíef,
<para que pueda contraerse en haberes y satisfacerse con
cargo al presupuesto que esté en ejercicio al hacerse la li-
quidación.
De real orden lo digo á V. -E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de julio de 1l:lOl.
WEYLER
te, debieron servir para compensar las de navegación; que al
hacerle este abono se le descontó el importe de las pagas ca·
rrespondientes á los meses de diciembre de 1898 y enero de
1899, sin tener presente que dejó de percibir la del mes de
noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
el Ordenador de pagos de Guerra 1 ha tenido á bien disponer
que la paga de enero de 1899, indebidamente descontada, se
le reclame de nuevo PQr el habilitado del cuerpo ó clase ,en
que entonces tuviera sn destino, formando adicional al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, con carácter preferente, como caso
de relief. para que pueda contraerse en haberes y satisfacer·
se con cargo al presupuesto que esté en ejercioio al hacerse
la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio'de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
WEYLEil
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante-
ria (E. R.), D. Amadeo Herrera Estrada, en súplica de abono
de la paga. del mes de diciembre de 1898, cuya revista palló
á bordo de regreso á la Peninsula, procedente de Cuba; te-
niendo en cuenta que la paga del mencionado mes, según la
real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), con la de
enero siguiente, debieron servir para compensar las de naVe~
gacióll; que al hacerle este abono se le descontó el importe
de las pagas correspondientes á los meses de enero y febrero
de 1899, no obstante no haber percibido la del mes de di·
ciembre anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo. con 10 informado por elOrde·
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que la
paga del mes de febrero ya citado, indebidamente desconta.
da, se le reclame nuevamente por el habilitado de la clase Ó
cuerpo en que entonces tuviera su destino, formando aoicio.
nal al ejercicio cerrado de 1898·99, con carácter preferente,
como caso de relief, para que pueda contraerse en haberes,
satisfaciéndose con cargo al presupuesto que esté en ejercicio
al hacerse la liquidación.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión .
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
WEYLEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Jntende~ciamilitar de Ouba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. Eladio Pin Ruano, en súplica de abono de la paga del mes
de septiembre de 1898; teniendo en cuenta que en el meno
cionado mes pasó la revista á bordo, y por tanto, esta paga,
según real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), con
la de octubre siguiente. debieron eervir para compensar las
de navegación; que al hacerle este abono se le descontó el
importe de las pagas correspondientes á los meses de octubre
y noviembre, no obstante que dejó de percibir la de sep-
tiembre anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuÁrdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que la
paga de noviembre de 1898, indebidamente desoontada, se le
reclame de nuevo por el ha1;)ilitado del cuerpo ó clase en que
entol10e¡:; tuviera su destino, formando adicional al' ejercicio
cerrado de 18\)8·99, con carácter preferente, como caso de
relief, para qíle pueda contraerse en haberes y satisfacerse con'
cargo al presupuesto que esté en ejercicio al hacerse la liqui-
da.ciórt.
De real (n'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :01['8 guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Galicia.
eeñores Ordenador de pagos de G'lerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Ouba primer tenien.
te de Voluntarios, D. Jesús Santeiro Garcta, que te.síde en Vi.
Excmo. Sr.l Vista la instancia ,que V. E. cursó á este vero (Lugo), én súplica de'abono del tercio de sueldo, con.
Ministerio, pl'omovida por el segundo teniente de Infante· arreglo á lo dispuesto en la ley de 11 de abril de 1900
tia (E. R.), D. Leopoldo Iglesias Rey, en súplica de abono de (O. L. núm. 88), desde el mes siguiente á la fecha de la pro-
la paga del mes de enero de 1899; teniendo en cuenta que el mulgación de ésta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1I:i Reina
interesado paeó á bordo la revista del meS de noviembre de Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Co.
J898, y por tanto, esta paga, con arreglo á la real orden. de 3 misión clasificadora y Ordenador de pllgos de Guerra, ha te.




se halla clasificado en el segundo grupo de la mencionada
ley, según real orden de 29 de enero último (D. O. núm. 24)
y hallarse comprendido en la real orden de 8 de octubre
de 1900 (D. O. núm. 223). o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de julio de 190L
WEYLER
Safior Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultr~mar.
Beñores Capitán general de la octava región y Ordepador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun·
do teniente de la Guardia Civil (E. .n..), D. Juan Maroto Mu·
ñoz, afecto para el percibo de haberes á la comandancia de
Segovia, en súplica de abono de la paga del mes de septiem.
bre de 1898; teniendo en cuenta que el interesado pasó á
bordo la revista de este mes, y por tanto, esta paga, según
la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), con la
de octubre siguiente, debieron servir para compensar las de
navegación; que al hacerle este abono se le descontó el im·
porte de las pagas correspondientes á los meses de octubre y
noviembre de 1898, sin tener presente que dejó de percibir
la del mes de septiembre anterior, el Rey (q. D. g.), Yen slÍ
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer que la paga del mes de noviembre de 1898,
indebidamente descontada, se le reclame de nuevo por ~l
habilitado del cuerpo ó clase en que entonces tuviera su des-
tino, formando adicional al ejercici.o cerrado de 1898·99, con
carácter preferente, como caso de relief, para que pueda con.
traerse en haberes y satisfRcerse con cargo al presupuesto
que esté en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años; Madrid
8 de julio de 1901. -
WEYLER
Bañór Capitán general de CastillA la ~ueva.
. . '~
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la ComiSlón
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
SEOCI6~ :D~ AD:wNIB'1'RACIÓN KILI'1'A1t
RESARCIMIENTO S
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
coronel de Infantería D. Victoriano Pintos Ledesma, por pér-
dida de su equipaje en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra. se ha servido resolver que se aboue al citado jefe paga
y media de su empleo al respecto de Ultramar, según deter-
mina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
cuya reclamación se practicárá, según está pre,venido, por la
Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que perte~ecia el
°interesadocuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento,
y una vez liquidada.por la de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en
su día se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andaluciá.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
..-
SECCIÓN DE SANIDAD mLI'1'A3
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se trene-
porten al Laboratorio central de Sanidad Militar, desde el
hospital militár de Sevilla, 17 bombonas conteniendo agua
destilada de azahar y una caja de madera con esencia de la
misma flor, de peso en junto Í,2l34'300 kilogramos; y desde el
Laboratorio sucursal de Málaga, 13 hombonas y otra caja de
madera con las mencionadas agua y esencia, de peso total
1.060 kilogramos; debiendo afectar el gasto que originen los
referidos transportes al expresado Laboratorio central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
SECCIÓN :DI ros~CIA y >~_OlIOS :PAS'lVOS
'pE:N'SÍONES
E · o· Gr.: ElB~ (l}. D. g.)¡ Yen su hdmbre la Reinaxcm . P d .... d' - 1 1Regente del Reino, htl tebi Ó A..,lElíl ¡spElner que a rea or·
den de 8 de mayo último (D. O. núm. 101), por la que se
o señala penaióri y bonificación á D. Casimiro Sánchez Querón
y D.S Eulalia Sánchez Rivero, en conoepto de huérfanos de
las pr~meras Y terceras nupcias, r~spectivamente,detcapitán
de Infanteriá IJ.Casimíto, ée eiltiéñdá atnpliadá en el sen~_
tido de que el abono del tercio por mtramar, importante
Señor Capitán general de Ándaluoia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. <o"~. o
..-
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sl·.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba segund!J te.
niente de guerrillas D. Antoliio Lladra Mathent, que reside en
Pollensa (Baleares), en súplica de pasaje por cuenta del Es-
tado para regresar á Cuba su esposa y cuatro hijos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la instancia del interesado, puesto que,
dadas las condiciones en qUll hace la petición, no se halla el
caso comprendido en la ley de 11 de abril de 1900 (C. t. nú-
mero 88).
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Madrid o
8 de julio de 1901.
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425'83 pesetas al año, concedido á los interesados, habrá de
hacerse con cargo al Tesoro de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ee=---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión del Mon-
tepio militar de 470 pes'-ltas anuales, que por real orden de
7 de abril de 1893 (D. O. núm. 76), fué concedida á Doña_
Anastasia MéndezRomero, en concepto de viuda del primer
teniente de Infanteria D. Santiago Alonso de Liébana y Be-
renguer, y que en la actualidad se halla vacante por haber
contraido segundas nupcias dicha pensionista-en 2 de abril
de 1899, sea transmitida á su hijo y del causante D. José
Ramón Alonso de Liébana y Méndez, á quien corresponde se-
gún la legislación vigenté; debiendo serIe abonada, á partir
del 3 de abril de 1899, siguiente dia al en su madre que co~­
trajo segundas nupcias, hasta el 15 de marzo de 1907, que
cumplirá los 24 año," de edad, si antes no disfruta empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y por mano
de su tutor D. Miguel Gómez Hernández, ó persona que le·
gitimamente le represente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente ,del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Luisa Escarcena Guerrero, viuda del primer teniente de
Caballería, retirado, D. José Mesa Carbonell, en solicitud
nuevamente de pensión de Africa para sus hijos menores,
D.a Concepción, D. Domingo, D. Francisco, D.a Luisa y D. Bal.
domero Mesa y Escareena; y c<?mo quiera que la nueva ins·
tancia de la interesada no da motivo para modificar la real
orden de 19 de enero último (D. O. núm. 17), por la cual le
fué negada á sus hijos dicha pensión de Africa, que solicitó,
una vez que los caEOS que cita en apoyo de su pretensión no
gaardan analogia con el presente, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
de junio próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia, por no hallarse comprendidos sus citados
hijos en ninguna de ias disposiciones vigentes; debiendo
atenerse la interesada á lo resuelto en dicha real orden de 19
de enero último.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
.'0---
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Josefa Alvarez Bad, de estado viuda, madre del segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Cándido Aldehuelá Alva·
rez, en súplica de pensión por muerte de su citado hijo, ocu-
rrida en Cuba el 14 de febrero de 1898, de fiebre amarillaj
resultando que la recurrente se halla comprendida á la vez
que en el arto 8.°, capitulo 8.° del reglamento del Montepío
militar, en la ley de 15 de julio de 1896, puesto que ba jus-
tificado su pobreza; y teniendo en cuenta que según la le·
gislación vigente, sólo puede aplicársele la' susodicha ley
desde la fecha de la instancia en solicitud del beneficio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de junio próximo pasado, ha tenido
á bien conceder á la interesada la pensión del Montepio m~
litar de 400 pesetas anuales, á partir del 15 de :f~bl'ero de
1898, siguiente día al del fallecimiento de su citado hijo,
hasta el 1.o de noviembre de 1900, y la de 638'75 pesetas al
año, con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú-
mero 2 de la de 8 de julio de 1860, desde el dia 2 de noviem.
bre de 1900, fecha de su instancia solicitando el benefioio;
la cual pensión se abonará á la interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Salamanca, ínterin conserve:
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid
8de julio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
,Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los cómprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Concepción
Jordá Zumjer y termina con D." Josefa López Parajuá, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua-
les que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha re·
lación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
séptima regiones. .
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Quírico Usin Iza-
guirre, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce·
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 4
de mayo último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
03.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Juan Giuard Gar-
cía, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (i D. g.), y en su nomo
bre la] Reina! Regente del Reino, 'se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 19 de ju-
nio último, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (G. L. n-qm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
-.-
SECCIÓN DE INSTRtJ'CCIÓN !' RECLUTAUIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.& Concepciónj Santisteban y Mahy, con residencia en Tole-
do, calle de Santa Clara, núm. 25, viuda del comandante de
Infantería, retirado, D. Luis López Lezo, en súplica de que
á su hijo D. [Guillermo López Santisteban, se le considere
corno hermano de militar muerto en campaña para los efec-
tos de ingreso y permanencia en las Academias militares, en
consonancia con lo que se otorgó á su otro hijo D. Luis, por
real orden de 30 de agosto de 1892 (D. O. núm. 189), por ha.
ber fallecido el hermano de éste D. Carlos, alumno que fué
de la Academia general militar, á consecuencia de la explo-
sión de un morterete en el campamento de los Alijares
(Toledo), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder, como
gracia especial, á la petición de la recurrente. ._
De real orden lo digo á V. E. para su conoellnIento. Y
. E" h B años MadrIddemás efectos. DlOS guarde á V. . mue o •
8 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 del mes anterior, promovida por el
© Ministerio de Defensa
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primer teniente del regimiento Infanteria de Andall.1cia
núm. 52, alumno de esa Escuela, D: Eduardo Baselga Recar.
te, en súplica de que se le conceda un mes de licencia para
Francia y Alemania, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti. la peti-
ción del interesado.
De real orden lo diga ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-~-
SECOIÓN DE AStrNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Filipinas.-
Historia general», escrita por el cororíel de Infanteriá Don
Pío A. de Paltos' y Vela-Hidalgo y que V. E. remitió á este
Ministerio con su comunicación de 14 de octubre de 1899,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consul·
tiva de Guerra, que á continuación se inserta, y por' resolu·
ción de 3 del actual, se ha servido conceder adicho jefe la
cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo, hasta
su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Seiíores Presidente' de la Junta Oonsultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
organización del ejército colonial.-De enseñanza provecho-
sa puede servir tal exposición, puesto que al dar conocimien-
to de los procedimientos, medios y reCUrsoS propios de aque-
llas operaciones de guerra, ensancha la cultura profesional y
despierta la noble emulación por producir hechos igualmen-
mente gloriosos, con~dbuyendo asi á elevar el espiritu mili-
tar en los individuos del Ejército.-Igual sucede, aunque
bajo otro orden distinto, con el relato que se hace de la. obra
de civilización, colonización y gobierno llevado á cabo por
los representantes de España en tan alejado territorio, obra
acaso' desconocida en su gran parte por los que, de una ma-
nera tan agria como injusta, la atacaron, especialmente con
motivo de la reciente y última guerra.-Resumiendo: el tra-
bajo realizado por el coronel Pazos, se halla, por su conside-
ración general y alcance, comprendido de lleno en el regla-
mento de recompensas para tiemp9 depazt por su utilidad,
mérito, aplicación y profundo conocimiento de la historia
de Filipinas.-De la hoja de servicios de este jefe, resulta
que cuenta con más de 42 años de efectivos servicios, de los
cuales 20 de antigüedad en su actual empleo y cerca de
siete de efectividad; 'ostenta superiores notas de concepto y
se halla en posesión de dos cruces rojas de primera clase del '
Mérito Militar, de la de segunda de igual Orden y distinti-
vo, de la blanca de la misma clase, de la de caballero de
Carlos IrI, de la de Beneficencia de segunda clase, de la en·
comienda de Isabel la Católica, concedida ésta, asi como una
mención honorífica, por' anteriores publicaciones acerca de
la región filipina.-Por todo lo expuesto, esta Junta consi-
dera al coronel de Infant.eria D. Pio A. de Pazos y Vela-Hi-
dalgo comprendido en los arta. 1.0 y 23 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz, y por consiguiente,
acreedor á la cruz blanca de tercera clase del Merito ~MiUtar,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo hasta
el ascenso inmediato.-V. E., no obstante, acordará lo que
mejor proceda.-Madrid 14 de junio de 1901.-.El general
secretario, Miguel Bosch.-Rubricado ..-V.o B.O, Bargés.-




Señores Oapitanes generales de la primera, quinta y sép.
tima regiones.
Excmo. Sr.: En consideración á las circunstancias que
concurren en los alumnos de las Academias militares in·
cluidos en la relación núm. 1 de las dos que á continuación
se insertan, que da principio con D. Antonio Toledo León y
termina con D. Eduardo Suárez Torres, y muy especialmente
al distinguido comportamiento que observaron en las prác-
ticas verificadas en el campamento de Carabanchel en el mes
de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 3 del actual, hit tenido
á bien concederl~sla cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco.
Al propio tiempo, S. M. se ha dignado conceder la cruz
de plata de la misma Orden y distintivo 11, los alu.mnoil de
los Colegios militarás comprendidos en la relación núm. 2,
que principia con D. Antonio Iglesias Muño," y termina con
D. Adolfo Aponte Martínez, por su distinguido comporta-
miento en las e:x:presadas práctioas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. á V.' E. muchos afias. Madrid
8 de julio de 1901;
Informe que se cita
JUNTA CONi¡ULTIVA DE GUEHRA.-IDxcmo. Sr.:-Por real
orden fecha 21 de diciembre de 1899, se remitió á informe de
esta Junta la obra titulada«Filipinas.-Historia general», es-,
orita por el coronel de Infanteria D. Pio A; de Pazos y Vela-
Hidalgo.-Acompañan á dicha obra el informe reglamentario
y copia de la hoja de servicios del autor.-No es por primera
'Vez la que el coronel D. Pio A. de Pazos, autor de la Histo-
ria general de Filipinus, dedica sus actividades y acreditadas
dotes literarias al estudio y desarrollo de asuntos relaciona-
dos con el Archipiélago filipino en su aspecto histórico,
militar, politico y geográfico, habiendo ya producido dife-
rentes obras, en premio de las cuales fué objeto de valiosas
, distinciones.-Su último libro es testimonio claro de pertinaz
y laudable perseverancia en poner de manifiesto, no sólo la
obra de paulatina conquista realizada por España, enume·
rando las glorias de nuestro Ejército en tan apartada región,
sino también el trahajo de colonización é incesante labor de
la madre Patria en pro de la civilización de las razas que ve·
ntan poblando nuestros perdidos dominios en la Oceania.-
Escrita esta historia con espiritu militar, entusiasta y patrió-
tico, presenta con gran copia de detalles las numerosas accio-
nes de guerra y hechos de armas en que tomaron parte nues·
tras fuerzas de mar y tierra desde el principio de la conquis-
ta, presentando ala vez las fases por que ha ido pásaúdo la Señores Directores d~ ltis Aéadeiniñ/:l 'Y Oolegios militares.
, ¡
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¡ Alumno•.• , D. Antonio Toledo Le6n.
~Otro•...... , »Elisardo Edel Rodríguez.
'Otro........ »Lorenzo Uceda Figueras.
Otro........ ') Víctor Martínez Simancas.
)Otro .••.... , »Luis Cueto Ortiz.
Infantería .•••..•. \Otro ....•... l) Felipe Fernández Martínez.
/
Otro•..... , l) Evelio Fernández Quintero.
Otro.. .••... »José Azcárraga Feaser.
Otro ..•.. , .• l) Emiliano González Dfaz.
Otro.... ••.. ) Juan Matees RamoE!.
Otro........ »Joaquín Daganero Jimeno.
l2' 0 teniente. »Manuel Requejo Herrero.Alumno..• , »Adelaido Martín Dorado.Caballería, •••••••. Otro.. ••.•• »Bernardo Gil Sina.. Otro........» Juan lbarra González.Otro ...••.. , »Manuel Merino García.
\
2.0 teniente. ) Gerardo Martínez Tejada.
Alumno•. ,. »Francisco Valledor Díez.
Otro ••.•... l) Carlos Tavira Peralta.
A t'11 í Otro ....••. , »Manuel Oltiz García.
r r er a. " .... "/Otl'O........ » José Caamaño García.
Otro..... ••• »José Alvarez Guena Gutié·
rrez.
Otro .• .- ••.•• »Antonio Olivar Echazarreta.
. )2.0 teniente. ) J!'rancisco Belloaido Pérez.
Ingenieros .••••.•. Alumno ..• , »An~onio Pérez B~rl"eh·o.
Otro ..•.•.• , • LUIS Blanco AgUlne.
Otro....... »Jollé María Cubillo Fluiters.
~Otro........ »Emiliano Vila Alvarez.Admón. Militar .•. Otro........ »Mariano Marfil García.1.er teniente.I)Antonio Vázquez Lótlez.
Sanidad Militar •.• ¡OfiCial alum-
no••..... , »Eduardo Suárez Tortes.









.del regimiento Cazadores de Trevifto, Ciriaco Manzanequa
Gascueña, en vacante producida por retiro del maestro de
Dragones de Montesa; y á cabo de banda, al trompeta de Al·
cántara Federico Emilio Juan, en la originadJl por ascenso del
cabo de Treviño.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Gat'los de .A.lIdl'aile
1Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .
DESTINOS
En cumplimiento á lo prevenido en la regla primera de
la real orden de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373),
en las de 4 de abril y 25 de junio de 1900 (C. L. núms. 65 y
133) yen la de 23 de octubre último (D. O, núm. 236), los
sargentos comprendidos en la siguiente relación, pasan des·
tinados, como efectivos, á la plantilla de los regimientos
que se indican, por haberles correspondido cubrir vacante
del turno de amortización; verificándose" el alta y baja en la
próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos 'años. Madrid 9 de julio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Garlos da Andt'ade
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta región y Orde-
nador de pagos de Guerra.







á que pertenecen á que se les destina
cmCULARES y DISPOSICIONES




Con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 24
de febrero de 1894, se asciende á maestro al cabo de banda
Para cubrir una vacante de trompeta. y otra de forjador,
que existen en el escuadrón Cazadores de CanariasJ pasan.
Anclracle
kl Jefe de la. Sección,
Garlos de Ánilrade
-----e, •
Madl'id \) de julio de 1901.
Para cubrir la Yl1c!l.nte de cabo de banda originada en
Cazadores de Treviño por ascenso del que la ocupaba, se des-
tina al c~bo de banda de Lanceros de España José Masvidal
Masons, que sera reemplazado 'por el de Cazadores de María
Cristina Juan Alonso García Briz, y á la banda de este regi-
miento, el trompeta ascendido de Alcántara, Federico Emilio
Juan.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de julio.
de 1901.
Antonío Ramírez Harillo.. •. . Santiago ..•••.• Tetuán.
J~an Blanco Galindo Idem Santiago.
Vreente Moyano Pascual ..•••• Montesa ••.•.•. Trevifio.
Señor .••
Ex:~;:D.os. Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
D. Antonio Iglesias Mufioz.
» Francisco López Zapata.
) José Redondo CresPQ.
» Meaardo Puebla Angel.
» Pedro Juan Ollero
) Arturo Benosa CasajÚs.
» Alejo Befiarái:J. Gain.
) José Martínez Ibáfiez.
) José López Torrado.
» Joaquín Saz Roca.
» Luis Arco Lopeandía.
» Joaquín Queralt Fernández.
» Mariano Ruiz Garcia.
» Enrique Sanmartín Avila.
t Alejandro Arce Valencia.
» Ernesto Prada Sánchez.
» Adolfo Aponte Martíne!!.
Madrid 8 de julio de 1901.
Para oficiales de lajAlUmno....
Guardia CiviL .• Ot~o•..••••.Otro......•.¡Otro .•.•...•Otro ••••••..De guardias jóvenes Otro•..•••••
. Otro.•••••••
Otro ..••••..¡Otro ..Para ?ficiales de Ca- Otro .•.•.••.rablnei'Os .••••.• Otro •..•....
I g;~~::::::::De María Cristinllo Otro. • • • •• .para huérfanos de Otro •••. ,. "Infanterfa Otro•••..••.Otro•••.••.•
r
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destinados al mismo el trompeta del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.0 de Caballeriu, Leonardo Múüoz Pér~z, 'y el foro
jador del de AlmansR, 13.0 de dicha arma, Francisco Urigoi.
tia Arrizabalaga, á quienes ha correspondido ocuparlas entre
los que han solicitado pasar. á dicho escuadrón; debiendo
verificf;lrse el alta y baja respectiva en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de julio de
1901.
El Jefe de la Seeoión,
Oa1'los de Andrade
Señor, .•
ExcmoR. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones y de las islas Canarias y Ordenador de pagos de
Guerra. .
..-
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SECCIÓN DE INS'1'lttrCCIÓN y RECLtr'1'AUIEN'1'O
LICENCIAS
. En vista de la instnncia promovida por el segundo te·
mente, alumno de esa Academia, D. Manuel Molinelloy Ala-
~ango, y del certificado facultativo que acompaña, le han
SIdo concedidos 25 dias de licencia, por enfermo, para Mála·
ga y Cabra:CCórdooa).
'Dios guarde á V. S. muchos' años. Madrid 8 de julio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozeo
Señor Director de la Academi~ de, Ingenieros.
Excm?s. Señores Capitanes generales de la segunda y quinf¡a
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
'IMPRE.NTA Y LITOGRAFÍA DE~ 'DEP(lsrro DE, LA GUERRA-
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SECCION DE .ANUNCIOS
OBRAS El VENTA.EI LA IDIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-concclo•.LEGlSLATlVA-
'1 OUYOI pedidos han de dirigirse al Administrado!.
~~~c:::IXC3::N'l
Del ano 18'16, tomo S.', á 2'150 pesetas. .
De los anos 18'16, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' de] 1886. 188'1, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
lUlO.
Los lil8f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacWn publicada,
podrán hacel'lo abonando 1) pesetas mensuaJes.
1Jiqrio OjiefaZ Ó pliego de Legislacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Loe atrasados, áDO íd.
La!! subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .. .
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prImero de afio.
2.- Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier tr:irn:estre. .,
3." Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario OfiC'J,aZ en cualqUIer trI-o
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afío de la atralladai
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficial», de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlos en provincias, que
p.o siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. .
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•• ialleretl de c.ie E ......leelalcnto se .aeen ,toda cl~se de a.preso!" esiados y for.olarlos para lo. cae..... y .e.cn.eDcla~
del EJercito, a precios eeonoJllleos. \
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE .HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hastá 28 de febrero último.-Encuadema-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gasws. de mnqueo y 25 por certificado.
REGLAMEU"TO
INSTRUCCION TACTICA DEPLAS TROPAS DE CABALLERIA
""r'C::>:L'v.I:c::>s :rV' y '"V" .' n ral' de
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-EI segundo, maniobras Y serV1ClO ge e .
exploración y seguridad.-Precio de cada torp.o una peseta. .
.,
TRATADO .DE EOUITACION
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra ~ec~aradade texto para la Academia de Aplicación YEscuela de Equitación de Caballería.
. Pteoio: 2'SO pesetas, .
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AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INT~RIOR DE LOS CUERPOS DEL EjÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra -qtil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como pal'a los Capitanes




A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.





SEGÓ'N' EL 'NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE' INFAN'l'ERtA
.IDI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de elPI'"
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
" '
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
II!!!I!II f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REIlIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene UJ?- extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTIOA DE IN-
FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé..
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL 'EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COU:E'¡1!lNDE~Obligaciones de tcda.s las clases, Ordenes generales para. oflolales, Honores., tra.tamientos mUit&res,
Serviol0 de guarnlol6n ., Sorvlol0 !nterlor de los Cuerpos. de lnfantol'ia ., de oaballerla.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siend9 un como
plemento del MANUAL. reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalas
de reserva.
Su precio en Madrid, encartonada, e:il de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimofl mM se remite certifica.da á
provincias. ' '. .
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